Pulsió by Ragué-Àrias, Maria Josep
El que definitivament fa que tot el públic plori, ja sigui de manera implícita o expl ícita, segu-
rament és I'aprenentatge d'un missatge; i és que aquella dona que ha estat incapac;: de canviar la 
seva vida ha possibilitat que tant María, com el veí, com els espectadors aprenguin una cosa: que 
no cal esperar un altre naixement per modificar la propia historia. Permeteu que acabi repro-
duint una imatge: la d'un senyor d'avanc;:ada edat que, en encendre's els Ilums, agafa un mocador 
d'aquells blancs i gruixuts, i, pausadament, s'eixuga aquella Ilagrima que, valenta, havia gosat mu-
lIar-li la gaita. Era el meu veí de butaca. 
PULSIÓ 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Pu/sió, de Franz Xaver Kroetz.Traducció: Rosa-Victoria Gras. Direcció: Gloria Balaña. Espai esce-
nic: Meritxell Muñoz. IHuminació:Josep Maria Cadafalch. So:Jordi Collet.lnterprets:Teresa Urroz, 
Oriol Genís, Míriam Alemany, Climent Sensada. Una producció de Teatre de Calaix.Tantarantana 
Teatre, del 2 de novembre al 4 de desembre de 2005. 
Teatre de Ca/aix va representar al Tantarantana Teatre /'obra Pulsió, de Franz Xaver Kroetz . 
(David Ruano) 
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Pulsió és, segons Freud, un tipus de satisfacció repetitiva que provoca una insatisfacció cons-
tant. Aquest és el nom d'una de les primeres obres de Franz Xaver Kroetz, autor poc conegut 
aquí excepte pel que fa a Músico només per o voste, que s'ha posat en escena en tres muntatges 
diferents, el primer de Ricard Salvat, el darrer de Carme Portaceli titulat Con¡;ons dedicodes. 
I també per Alto Austria, dirigida per Roger justafré al Festival Internacional de Sitges. Kroetz 
(Munic, 1946) és un autor de la católica Baviera i contra la seva societat I'autor Iluita des del 
comen¡;:ament. Les seves obres, escrites en I'alemany bavares i estructurades en escenes breus, 
fan crítica i sarcasme de la burgesia de la seva societat en histories punyents plenes d'una sexua-
litat latent o present, com és el cas aquí. 
Som a casa del matrimoni encarregat d'una fioristeria al costat d'un cementiri. Tenen uns 
cinquanta anys, i tenen unes relacions sexuals brutal s pero gens satisfactories. Els visita un germa 
jove que surt de la presó on ha estat a causa de la seva agressivitat sexual, ara continguda per 
medicaments. El quart personatge és la noia, I'empleada de la fioristeria, I'objecte cap a on es 
dirigiran els violents instints sexuals deis dos homes. Són tots personatges plens de pors, bruta-
litat, cervesa. La violencia és tant interna com externa. La sexualitat omple amb realisme I'esce-
nari des del comen¡;:ament. 
Tot es situa en un espai escenic, de Meritxell Muñoz, molt adient, una paret de nínxols 
transparents que deixa veure I'interior de I'habitació de matrimoni i que es mou per engrandir 
I'espai exterior on es desenvolupa part de I'acció. En el primer acte només es presenten la situa-
ció i els personatges, que prenen dinamisme en el segon. Peró tot en un in crescendo de tensió 
entorn de I'instint sexual més primari, envoltat ocasionalment per una violencia que s'apropa a 
I'assassinat, o en alguns moments de manifestacions d'amor d'una solidesa que va més enlla de la 
sexualitat.També s'hi fa sovint crítica del catolicisme de Baviera. Rosa-Victoria Gras ha fet una 
traducció modelica que flns i tot traba equivalents amb la parla dialectal de BavieraTeresa Urroz 
és la reina de I'escenari al costat d'un expressiu i magníflc Oriol Genís. En un altre nivell estan 
Míriam Alemany i sobretot un massa fred C1iment Sensada, que no obstant aixó són un bon 
suport de I'acció, de la crítica morda¡;: i corrosiva d'aquesta Pulsió (Der Drong) que ens ofereix 
Teatre de Calaix, grup creat a Badalona el 1998. 
CROADES DE BOX? 
Anna Brasó i Rius 
Cmodes, de Michel Azama. Adaptació i direcció: Pere Box. Interprets: Marc Bertran, Paquito 
Moreno,joan Pau Romaní,Albert Muntané, Cristina Aguirre,joan Roma Ortiz i Pere Box. Compa-
nyia Teatre de la SelvaVersus Teatre, 29 i 30 d'octubre de 2005, X Mostra de Teatre de Barcelona. 
En el context de la X Mostra de Teatre de Barcelona, el Versus Teatre va acollir I'adaptació 
que Pere Box ha fet de I'obra Cmodes, de Michel Azama.Alllarg de la representació va sorpren-
dre'm un dilema: com havia de valorar el que estava veient? Allo que tenia al davant no era I'obra 
que va escriure, el I 989,aquest escriptor del Rosselló, autortambé de Bled (1983), Vie et mort de 
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